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ŞEHİR TİYATROLARI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÎ’NE YERLEŞECEK
TARİH, TÎYATROSUZ YÜKSELEN BİR 
ULUS GÖSTERMİYOR. ANLAYIŞLA; 
ZEHÎRE KARŞI PANZEHİR OLARAK 
HALKIN TİYATRO İÇİN YAPILAN 
ÇABALARA KATKISI SAĞLANACAK..
İLERİYE YÖNELİK ÖZGÜR - ÖZERK 
VE PROVALARI HALKA AÇIK BİR 
ÇALIŞMA İLE TİYATRONUN TAM 
ANLAMIYLE YERLEŞTİRİLMESİ VE 
YÜCELTİLMESİ İÇİN ÇALIŞILACAK..
ÖZEL TİYATROLARA HER TÜRLÜ 
YARDIM SAĞLANACAK VE HALKTA 
TİYATRO SEVGİSİNİN VE İLGİSİNİN 
ARTARAK YERLEŞMESİ İÇİN BÜ­
YÜK BİR UĞRAŞA GİRİŞİLECEK..
REJİSÖRLER KADROSU KURULACAK. 
KAFASI VE GÖNLÜ GENÇ YENİ ELE­
MANLARLA TÜRK TİYATROSU KO­
NUSUNDA İLERtYE DÖNÜK BİÇİMDE 
BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLAYACAK.
ÖNCE GÜLTEPE VE ZÎNCİRLİKUYU’ 
DAN BAŞLANARAK SEMT TİYATRO­
LARININ GERÇEKLEŞTİRİLMEK İNE 
ÇALIŞILACAK VE TİYATRO GECE­
KONDULARA KADAR GÖTÜRÜLECEK.
T  7
ÇOCUK TİYATROLARININ YURDU­
MUZDA GEREKTİĞİ KADAR GELİŞ­
TİRİLMESİ İÇİN, BU KONUDA ESER 
VERECEK TÜRK YAZARLARINA BU­
GÜNKÜNÜN 4 KATI TELİF ÖDENECEK
Muhsin Ertuğrul “Tiyatro Seferberliği,, açtı
Röportaj: Recep BÎLGİMR
Muhsin Ertuğrul, göreve başladığı gün Belediye Başkanı Ahmet İsvan’la-
«... Ben bir tiyatro istiyorum. 
Bir tiyatro binası lâzım bu İs­
tanbul şehrine! Herşeyden önce 
bir tiyatro binası. Bu bina, mez­
bahadan, Hâl'den, köprüden, 
hastaneden, hatta mektepten da­
ha mühim. Onun için bu şehre 
bir tiyatro istiyorum. Efendim, 
beyim, paşam-..»
Muhsin Ertuğrul’un imzasını 
taşıyan bu yazıyı 1 Kasım 1931 
tarihli Darülbedayi dergisinden 
aldım. Darülbedayinin kurulu­
şundan bu yana, artık sayısını 
kendisinin de unuttuğu birçok ke 
reler, Muhsin Ertuğrul, hep ö- 
nemli prensip meselelerinden do­
layı, Şehir Tiyatrolarından ay­
rılmış, sonra bakmışlar ki, on­
suz olmuyor, geri getirmişler ti­
yatroların başına. Bundan 7 yıl 
önce de, yani 1966 yılında ayrı­
lan Muitsin Ertuğrul’un tekrar 
başına geçtiği Şehir Tiyatrola­
rında şimdi neler yapmak iste­
diklerini yazmadan, onun, çok
eskidenberi belirlenip ortaya çı­
kan düşüncelerini yansıtan yu- 
kardaki satırları aktardım.
Muhsin Ertuğrul, o günlerden 
bugüne, bâlâ, tiyatro binası pe­
şinde. Tiyatroyu, belli başlı semt 
lerin tekelinden kurtarıp gece­
kondulara kadar ulaştırmak ama­
cında. Şunları söylüyor bu ko­
nuda:
HER SEMTE 
BİR TİYATRO
«Ucuz ve kaliteli tiyatro. Her 
semte bir tiyatro. İşte, amacı­
mız bu!
Şehir Tiyatroları için girişece­
ğimiz atılmalardan ilki, yeni sah 
neler açmak olacaktır. Daha şim­
diden, büyük bir gecekondu
semti olan Gültepe'de her gün
temsil verebileceğimiz bir salon 
bulduk. Ek bir sahne olarak, 
yakında, perdemizi orada, gece­
konduda yaşayan hemşehrileri­
mize açacağız.
Arkasından Zincirlikuyu geli­
yor. Oradaki Yapı Usta Okulu­
nun elverişli bir salonu varmış, 
temsiller vermeye. O da açıla­
cak. Sonra, sırasıyla Eyüp, Ga­
ziosmanpaşa, Zeytinburnu...
En önemlisi, bizim Taksim’de 
bir binamız var!
ATATÜRK KÜLTÜR 
MERKEZİ
Şaşırıyorum.
— Taksim’de mi? Hangi bina! 
Muhsin Ertuğrul, rahat, güven­
il cevap veriyor:
— Şu yanan bina. Ctlk adıyla 
Kültür Sarayı, şimdiki adıyla 
Atatürk Kültür Merkezi! Hani, 
o zamanın Vali ve Belediye Baş­
kanı, Dr. Lütfi Kırdar tarafın­
dan, Şehir Tiyatroları için teme­
li atılan ve yapımı o zamandan 
sürdürülen bina! Burası, katkısız, 
Şehir Tiyatrolarının malıdır. Za­
ten, arsası da, İstanbul Beledi­
yesince, üzerinde Şehir Tiyat­
roları için, bir tiyatro binası 
yapılsın diye verilmiştir. Temel 
atma törenine ait fotoğraflar, o 
törende söylenmiş nutuklar, bi­
rer belge olarak duruyor. En 
yakm zamanda, Şehir Tiyatro­
ları, kendi yuvasına taşınmalıdır. 
Bu, bizim hakkimizdir. Yanan 
bölümler onarılıncaya kadar, 
biz aşağıdaki küçük salonda tem 
siller vermeye başlarız. Yanma­
mış bölümlere de bürolarımızı 
yani idare merkezimizi taşırız.»
«... Ey yazdıranlar, yazanlar, 
elleri kalem tutanlar, dilleri ağız­
larının içinde dönenler... Aman­
sız yarının sizi suçlamamasını 
isterseniz, bugünün hizmetine 
koşunuz. İstikbal kincidir, affet­
mez! Milletimize yaraşır büyük 
bir tiyatro kurmak için, hep, el- 
ele verelim, hepimiz bu kültür 
hareketinin etrafında elele, birle- 
şelim. Darülbedayi dergisi, 1 E- 
kim 1932.»
TÜRK
TİYATROSUNDA 
İLK PRENSİPLER
Türk tiyatrosunda, yaptığı ilk 
yenilik ne idi diye sorduğumda, 
bu büyük tiyatro adamı, bütün 
öteki sorularımda olduğu gibi, 
rahatlıkla verdi cevabını:
— «Perdenin, her gün ayni sa­
atte açılması gerektiği prensibi­
ni koydum. Ve bu prensibi, hiç 
bir biçimde, aksatmadan uygu­
lattık.
Sonra, ya telif ya da doğrudan 
doğruya tercüme piyesler oyna­
mak prensibi. Ben, Darülbeda- 
yie girmeden önce de, hep tercü­
me piyesler oynardım. Batıda
gördüğüm her yeniliği, Türk ti­
yatrosuna, hiç zaman yitirmeden 
getirir, uygulardım. Bir örnek 
vereyim. Hortlaklar piyesi, biz­
den otuz yıl sonra Fransa’da oy 
nanmıştır.
— Sayın hocamız, tiyatro piya­
sasında, bir adaptasyon yani uy­
gulama modası var son zaman­
larda. Kişi ve yer adları değiş­
tiriliyor. Sadece filân tarafından 
sahneye uygulandı, deniliyor, o- 
yunun ve yazarının asıl adı da 
bildirilmiyor. Buna ne dersiniz?
— «Eskiden, yazarın ve oyu­
nun asıl adı, afişte ve tiyatro 
dergisinde yayımlanırdı. Meselâ, 
Hisse-i Şayia’yı buna örnek ola­
rak gösterebilirim.
Bir anımı nakledeyim, bu pi­
yesle ilgili olarak. Darülbedayide 
ilk defa vodvil oynandığı za­
man, ben isyan ettim. «Darülbe- 
dayi ciddî tiyatro eserleri oyna­
mak için kurulmuştur» dedim. 
1917 de. O zaman edebi heyet, 
eserleri okur, kabul veya redde­
derdi. Hisse-i Şayia’yı oynamak 
istedikleri zaman, benden gizli 
olarak, okuyup oynanmasına ka­
rar vermişler. Sebebi de, daha 
önce başka tiyatrolarda oynanan 
bu oyunu halk, tuttu gişe oyu­
nudur, demişler. Bunu duydu­
ğum zaman karşı koydum ve 
Darülbedayiden ayrıldım. İlk ay 
rılışım böyledir.
O zaman yazarımız ve telif pi­
yeslerimiz azdı. Ama, ben adap­
tasyonu yasakladım. Adaptasyon 
05-unlar oynamaktan kurtulduk­
ça, yerli yazar ve yerli piyes sa­
yısı arttı.
SON AYRILIŞIN 
HİKÂYESİ
— Peki son ayrılışınız?
— 1966'da.
Muhsin Ertuğrul, üzerinde dur­
madı bunun. Ama ben, içinde 
bulunduğum için, birer birer dü­
şündüm olayları. Belediye Mecli- 
si’ndeki bazı bağnazlar, Muhsin 
Ertuğrul’un sahnelediği bazı o- 
yunlara, nedense, allerji duydu­
lar. Politik çıkarların, dar düşün­
celerin kışkırtmaları ile, yeni 
bir Şehir Tiyatroları Yönetmeli­
ği hazırlandı ve Belediye Mecli- 
si'nde el çabukluğu ile kabul e- 
dildi. Bunda, Şehir Tiyatroların­
da, baş rejisörlük diye bir kad­
ro yoktu. Yani, bazı kurnaz po­
litikacılar. resmen ve açıkça, 
Şehir Tiyatrolarının başından u- 
zaklaştırmava cesaret edemedik- 
j ■ leri Muhsin Ertuğrul’u, kadro dı-
I şı bırakıyorlardı. Muhsin Ertuğ­rul da, ayni anda, şapkasını âl- 
! dığı gibi, tiyatrodan ayrıldı.
TEPKİLER,
PROTESTOLAR
Bu olay, aydın çevrede geniş 
tepkilere yol açtı. Tiyatro Ya­
zarları Birliği, Şehir Tiyatrola­
rını boykot etti. Protesto yürü­
yüşleri yapıldı. Başbakana, bazı 
Bakanlara, Belediye Başkam'na 
başvuruldu. Faydasız! O zaman­
ki Belediye Meclisi’ndeki btr 
grup, dalga dalga genişleyen bir 
öfkeyle, bunların hepsini etki 
| altına almıştı.
O tarihte, bu haksızlığa karşı 
çıkanlardan biri olarak, biz de 
Başbakan Süleyman Demirel'e 
altı yüz kelimelik bir telgraf çek­
miştik bu konuda. Özetle de şöy­
le demiştik:
«... Mulısin Ertuğrul, modern 
Türk tiyatrosunun kurucusu bü­
yük bir tiyatro adamıdır. Onu, 
sokak politikacılarının hedefi ol­
maktan, Başbakan ve partinin 
genel başkanı olarak, kurtarınız. 
Duruma derhal el koyarak bu 
hatayı düzeltmekle, âmme vicda­
nında açılan yaralan tedavi ede­
bilirsiniz. Bu vesile ile de size 
şunu hatırlatmak isterim: Kris-
tof Kolomb Amerika’yı keşfet­
tikten yıllar sonra, ülkesindeki 
bir takım çıkarcıların, bağnaz­
ların ve politika simsarlarının 
haksızlığına uğradı, köşesine çe­
kildi. Anılarında şunlan yazdı: 
Ey, hak ve adalet arayıcıları, be­
nim uğradığım haksızlıkları dü­
şünerek, kendi istikbalinize ağla­
yınız. Size, ilerde kendi hayatı­
nız için de geçerli olabilecek, bu 
gerçeği hatırlatırım.»
Telgrafıma cevap gelmedi.
FAHRİ ATABEY 
ZAMANINDA
Bundan üç yıl önce. İstanbul 
Belediye Meclisi’nde bulunan ba­
zı tiyatroseverlerin de harekete 
geçmesiyle, Şehir Tiyatroları yö­
netmeliğinin yeniden düzenlen­
mesine, Belediye Başkanı Fahri
ŞEHİR
TİYATROLARINDA 
NELER YAPACAK
Olayı özetleyen bu kısa açıkla­
madan sonra, sorular ve cevap­
lara dönelim:
Şimdi, ilk adım olarak, Şehir 
Tiyatrolarında yapmak istediği­
niz yenilik nedir?
— Yeniliğe, ilk eğitimden başlt- 
yacağız. Ama, milletçe yapılacak 
bir iş bu. Bunun İçin de, «Çocuk 
tiyatrolarını yayma dernekleri» 
kurulmasına önayak olacağız. Bu 
derneklerin kurulup faydalı bi­
çimde çalışabilmeleri için emek­
li öğretmenlerden ve emekli su­
baylardan yararlanacağız. Çocuğu 
olan ve olmayandan. Halkın kat­
kısı büyük ve etkili olacak bu 
atılımda. Buna, bir çeşit tiyatro 
seferberliği de diyebiliriz. Çocu­
ğu, böylece. sokaktan kurtarıp, 
seveceği, eğitileceği bir uğraşıya 
sokmuş olacağız.
Hali vakti yerinde ve bunun ö- 
nemini kavramış bir çok aileler, 
gerek kendi çocuklarını ve gerek­
se başka çocukları, eğitmek için 
«ne yapalım» diye düşünüyorlar. 
Ne yapacaklarını gösteriyoruz:
İşte, çocuk tiyatroları:
Her semtte bir tane çocuk ti­
yatrosu açmak, buralarda sürek­
li temsiller vermek, amacımızdır. 
Yalnız, Harbiye sahnemizde, gün 
de, iki kez, çocuk temsili verece­
ğiz. Çocuk piyeslerini de, en iyi 
elemanlarımızla sahneleyeceğiz.
— Gönlünüzce, çocuk oyunu bu­
labilecek misiniz?
— «Türk yazarları var. Onlar­
dan rica ettim, memnunlukla kar 
şıladılar ve çocuk piyesleri yaz­
maya da yöneleceklerini söyiedi- 
ler. Burada, ortaya telif hakkı 
sorunu çıkıyor. Çocuk piyesi ya­
zacak yerli yazarlarımıza, bugün­
künden bir kaç misli, meselâ, 
dört misli telif hakkı ödeyeceğiz. 
Şahsen, çocuk piyeslerine çok 
önem veriyorum. Ama. masal ko­
nulu piyeslere değil. Çocuklar, ar 
tık, masal seyretmek, masal din­
lemekten bıktı. Gerçek hayattan 
alınmış piyesler olsun ve öylo 
vaaz verici nitelikte olmasın. Ço 
cuklr.rın seyredeceği piyes, ama, 
gerçek tiyatro olsun. Böylece, ço­
cuklarımız yanında, velilerini do 
tiyatroya ısındırmış ve çekmiş ola 
cağız.»
— İlk çocuk tiyatrosunu da siz 
kurmuştunuz?
— «1934-1935 yıllarında. O za­
man, çocuk temsillerimiz ilk okul 
öğrencileri içindi. Şimdi, bunu 
ortaokul ve liseler düzeyine ulaş­
tırarak, böylece, çocuk tiyatrola­
rı kurmakla başlattığımız tiyat­
royu benimsetme atılımımn hal­
kasını tamamlamış olacağız.»
— Bu arada. Şehir Tiyatrola­
rının çalışma düzeni ve temposuy 
le ilgili düşünceleriniz nelerdir 
acaba?
— «Rejisörlük müessesesint ye­
niden kuracağız tiyatroda. Reji­
sörler kadrosu olacak tiyatroda.»
— Yani, önüne gelen, ihtisası 
ve deneyi olmadan, bu konuda 
kendini kabul ettirmeden piyes 
sahnelemiyecek mi?
— «Bir piyesin, sahneye konul­
ması, tesadüfe bırakılamaz. Ya­
zar açısından da. tiyatro açısın­
dan da. seyirci açısından da. Re­
jisörlük. başlıbaşma bir İhtisas 
ve yetenek işidir.»
«Yapacağım ilk İşlerden biri 
de, benimle birlikte ayrılan ve 
benden sonra ayrılmak zorunda 
bırakılan genç arkadaşlarımı, ye­
niden. tiyatroya almak olacaktır. 
Enerjik, kendi ve kafası genç bir 
kadroyla, yeni bir çalışma düzeni 
ve temposu kuracağız.»
— Biliyorsunuz, bir çok batı 
ülkesinde olduğu gibi, bizde de 
bir tiyatro bunalımı var. Yani 
tiyatro sayısının çoğalmasıyla 
ters orantılı olarak, seyirci azal­
ması, hatta, bir bakıma seyirci­
nin yavaş yavaş tiyatrodan soğu­
ması gibi bir durum var ortada 
Bu konuda ne gibi düzeltici ça­
reler düşünüyorsunuz?
— «Batıda, alt yapı sağlam ol­
duğu için, bizdekl kadar sarsıcı 
değil, oralardaki tiyatro bunalımı. 
Yerleşmiş, oturmuş toplumlarda,
bir takım sarsıntılar oluyor ama, 
çabuk toparlanıyorlar.
Biz, tiyatro - halk ilişkilerini, 
kendi koşullarımıza göre, yeni­
den düzenlemek zorundayız. 
Herşeyden önce, halkın tiyatro­
yla benimsemesi gerek.
Biz de, halkın, ne yaptı­
ğımızı, nasıl yaptığımızı gör­
mesi bakımından, provalarımızı 
halka açık tutacağız. Görsünler, 
bir eser nasıl hazırlanıyor, nasıl 
çalışılıyor? Halk ile tiyatro, hep, 
içiçe olmalıdır. Hiç ayrılmadan. 
Ayrılma, kopma oldu mu, o za­
man tiyatro, dinleme âleti olma­
yan bir radyo verici istasyonu­
na benzer. Tiyatro halktan ayn 
değil, halkın içindedir.
— Son yıllarda, özellikle, tele­
vizyon rekabeti, tiyatrolara çok 
zararlı oldu. Bunda, bazı tiyatro 
ların, repertuvarlarmın kadrola­
rının, ulaşım zorluklarının, bilet 
ücretlerinin yüksek oluşunun et­
kileri de var deniyor.
TELEVİZYON
REKABETİNİ
ÖNLEMEK
— «Bana kalırsa, halkın İlgisi­
nin azalmasını önlemek için her­
şeyden önce, iyi eser seçmek, iyi 
sahnelemek, iyi oynamak gerek! 
Yani, en iyi tiyatroyu en iyi şe­
kilde yapmak! Zehrin karşısına, 
panzehirle çıkmak!
Bunun yanında, ulaşım kolay­
lıkları sağlamak, şehrin belli baş 
lı yerlerinde, bilet satış gişeleri 
açmak, bilet ücretlerini düşürmek 
- bilhassa bu - gibi tedbirleri de 
almak gerekil.
— Peki, siz. Şehir Tiyatroları 
için, nasıl bir repertuvar düzen­
lemeyi düşünüyorsunuz?
— «Yeril tiyatro yazarlarımla 
var. Repertuvarımızı, öncelikle, 
Türk tiyatro yazarl arının eserle­
rinden oluşturacağız. Yazarları­
mızla, mutlak bir işbirliğine gi­
deceğiz. Bu sayede, Türk yazar­
ları mn içine, yeni hamleler yap­
mak aşkı gelecek. Ve birlikte, 
büyük bir atılım yapacağız Türk 
tiyatrosu İçin. Repertuvarımızı 
düzenlerken, o sezon için, yerii 
eserlerimiz yetmezse, yabancı 
eserler de oynayacağız. Ama, ulus 
lararası repertuvarın en seçme 
eserlerini. Bu arada, eskiden oy­
nanmış, Türk piyeslerini de, bir 
seçme yaparak, sahnelemek ola­
nağını da bulacağız.
Hele, İstanbul Festivali İçin, 
Festivale ve Şehir Tiyatrolarına 
lâyık eserler çıkaracağız,
ÖZEL
TİYATROLARA
YARDIM
— Bu arada, özel tiyatroların 
durumu var. Çeşitli sıkıntılar i- 
çindeler. salon bulamıyorlar. On 
lara, Şehir Tiyatroları yönünden, 
herhangi bir yardımda bulunma 
olanağınız olacak mı?
Muhsin Ertuğrul, tiyatronun 
bütün sorunlarında hazır ve dai 
ma kafasında bir şeyler tasarla 
mış durumda olduğu için he­
men cevap verdi:
— Bizim kullanmadığımız saat 
lerde, sahnelerimizden, özel ti­
yatroların faydalanmalarını sağ- 
lıyacağız, Provalarını, bizim pro 
va saatlerimiz dışında, bizde ya 
pacakları gibi, hergün saat 18 -  
20 arası, matinelerini de bizim 
salonlarımızda oynayabilirler. 
Bir yandan, Şehir tiyatrolarının 
yeni bir hamle dönemine gir­
mesi için çalışırken, öte yandan, 
özel tiyatroların da, ayakta dur­
maları için, elimizden geleni yap 
maya ve önermeye çalışacağız.
— Son birkaç vıl içinde, ülke 
mizde bazı kişiler. «Enik tiyat­
ro» türünden başkasını tiyatro 
saymazken, bu görüşe karşı çı­
kanlar da tiyatrodan sadece «Dra 
matik tiyatroyu» anladıklarını 
söylüyorlar.
Muhsin Ertuğrul. daha ben 
sorumu tamamlamadan gülüm­
sedi. Her soruya verdiği cevap­
lar gibi, bu soruya da, yumu­
şak ses tonuyla cevap verdi:
— «Epik tiyatro ya da drama­
tik tiyatro, bu biraz da moda işi. 
Benim şu ömrüm içinde 20-30 
üslûp değiştirdi tiyatro. Bunla­
rın içinde, bence, en yenisi de­
ğil, en geçerli olanı en iyisidir. 
En olgun en yararlı üslup! Ti­
yatroda önemli olan özdür. Han 
gi üslûp içinde olursa olsun, ge 
rekli olan iyi tiyatro yapmak, 
yapabilmektir.»
KALKINMADA
TİYATRONUN
ROLÜ
— Ülkemizin sosyal, kültürel 
kalkınmasında, tiyatronun rolü 
ve önemi hakkında bir şey söy­
lemek ister misiniz?
— «Elbette, Türkiye’nin man» 
vî kalkınmasında, tiyatronun, en 
az, ilkokul kadar yeri ve önemi 
vardır. Bu yavaş yavaş, öteki e- 
ğit.im kademelerine kadar uza­
nır.»
ÇAĞIMIZIN 
TİYATROSU 
NASIL OLMALI?
— Bir sorum daha var: Çağı­
mızla birlikte, çağımızın insanı 
ve sorunları da değişiyor. Tiyat 
ronun bu değişikliğe ayak uy­
durması konusuna gelince...
Ben, sorumu tamamlamadan, 
kendisi sanki böyle bir soruyu 
bekliyormuşcasma konuşmaya 
başladı:
— «İnsanları, adeta, tedirgin 
edecek, sarsıcı ve alışılmamış ger 
çekleri, alışılmamış biçimde or­
taya koyacak bir tiyatro yap­
mak gerek artık. İleriye dönük, 
insanoğlunun ufkunu genişlete­
cek bir tiyatro. Bugüne kadar 
işlenegelen konular, devrini ta­
mamladı. Yeni insan, yeni konu 
ların daha çarpıcı biçimde işle 
nerek kendisine sunulmasını is­
tiyor.»
TİYATRONUN 
ÖZGÜRLÜĞÜ 
VE ÖZERKLİĞİ
Muhsin Ertuğrul, ülkemizin 
her alandaki koşullarını da iyi 
biliyor. Tiyatronun özgür ve ö- 
zerk olması gerektiği inancında. 
Ama, bundan önce, tiyatro adam 
larının sorumluluk taşıması ge­
rek diyor. Tiyatro adamı mem­
leketin koşullarım kavrayan, ne 
yaptığım, bundan sonra neler 
yapması gerektiğini bilen kişi 
olmalı Muhsin Ertuğrul’a göre. 
Yani, tiyatro adamı hem yap­
tığı işi, bütün incelikleriyle bile­
cek, hem sevecek, hem yürek­
ten bağlanacak, hem de prensip­
leri olacak.
BİR GENÇ ADAM
Konuşmamız uzun sürdü. Çok 
şeyler konuştuk. Tiyatroda, ge­
niş kapsamlı bir arşiv kurulma 
smdan, ışıktan efektine kadar 
teknik yönden tiyatroyu yenileş­
tirmeye, kadar.
Kafası ve gönlü tiyatroyla, ti­
yatronun bütün sorunlarıyla do­
lu olan Muhsin Ertuğrul. beni 
y-nl atılmalara hazır bir dinçlik­
le, karşılamıştı, Üsküdar’da, Ha 
rem iskelesine ve İstanbul’un 
Tonkaoı Sarayına kadar uzanan 
Batı kıyılarına bakan küçük a- 
partıman dairesinde. Saatler sü­
ren konuşmalarımız sonunda, 
hiç yorulmamış, usanmamış ola­
rak, aksine, yapacağı işleri bir 
kere daha tekrarlamanın heyeea 
myle, yeni bir dinamizm kazan­
mış olarak uğurladı beni. Merdi­
venlerden inerken, daha öne» 
Darülbedayi dergisinde yayımlan 
mış blr yazısından şu satırlar 
kulaklarımda yankılanıyordu:
«.. Edebiyat ve tiyatro, insan­
lığın, anlayış kabiliyetini gös­
teren bir aynadır. Felsefenin en 
büyük tecellileri orada baslar, o- 
rada biter. Tarih, tiyatrosuz 
yükselmiş bir millet göstere­
mez..»
Atabey tarafından karar verildi. 
Tiyatro Yazarları Birliği. Edebi­
yatçılar Birliği. Tiyatrocular Sen­
dikası ve Şehir Tiyatroları tem­
silcilerinden kurulu bir komis­
yon, Muhsin Ertuğrul’un, yeni­
den tiyatronun başına dönmesini 
sağlayacak bir yönetmelik hazır­
ladı. Belediye Meciisi’nde, Muh­
sin Ertuğrul’un kişiliğini ve hiz­
metlerini öven konuşmalarla 
-Nihat Tiirel’in konuşması- bu 
yönetmelik kabul edildi. Beledi­
ye Başkanı Fahri Atabey de, 
Meclis’te okumak üzere hazırla­
dığı konuşmayı önceden basına 
açıkladı. Muhsin Ertuğrul’un 
Türk tiyatrosuna yaptığı büyük 
hizmetleri ve onun kişiliğini öven 
bu konuşmayı Meclis’te okuma­
ya fırsat bulamadı ama, Ttlrlc 
Tiyatro Yazarları Birliği yöneti­
cilerine, evine kadar bizzat gi­
derek. Muhsin Ertuğrul’u göre­
ve çağıracağına söz verdi. Fakat 
sözünü verine getirmedi.
Şimdi, yıllar sonra, Muhsin Er- 
tuğrul’a yapılan haksızlığı, yeni 
Belediye Başkam Ahmet îsvan, 
Onu tiyatroların başına venideD 
getirmekle düzeltmiş oldu.
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